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In the enterprise production and operation and maintenance, equipment 
management occupies an important position. The equipment management system to 
replace the equipment information management mode of the traditional manual 
way after, Can the equipment management demand plan, purchase, inventory, use, 
maintenance, update, and scrap the whole process of information tracking and 
monitoring；Both fund plan and contract management, which is the organic 
combination of physical and financial; and for the enterprise to provide detailed and 
accurate summary information and efficient management. 
This paper analyzes the equipment management information system at home and 
abroad, found that these systems and business needs are not fit two: Is a type of 
equipment; two is the main part of the management. The paper introduces the 
techniques and characteristics of equipment management system development，Via 
data processing ability of the system, the function and performance requirements 
analysis, complete the partition of system function module. Then the paper introduces 
the system design principles, design ideas and goals, set equipment management 
system divided into the equipment into the library, equipment in condition, equipment 
scrapped repair registration and routine statistical statements, statistical analysis 
report. 
This thesis is based on the existing problems of enterprise equipment 
management and the construction system model. The system uses .NET and SQL 
Server 2005 as the development environment, after effort. Finally the development of 
equipment management information system is consistent with the requirements of 
enterprises.  
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